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RÉSUMÉS
Une forte mobilité  géographique semble avoir  très  largement caractérisé la  vie  urbaine sous
l'Ancien Régime. Pour une bonne part de la population, ceci découlait de la difficulté à s'acquitter
des loyers, tout en étant lié à la vunérabilité des ménages. Dans le même temps, le système de la
location  principale  engendrait  une  importante  mobilité.  Mais  les  archives  privées  montrent
également l'importance de cette mobilité parmi les élites. Celle-ci s'inscrivait parmi les stratégies
sociales.
Strong geographic mobility seems to have been one of the dominant patterns of urban life during
the Ancien Regime. For a large part of population, this stemmed from difficulty in paying the
rent and was linked to the weakness of the household. In the same time, the general renting
system was an important factor of mobility. Private records reveal similar examples of mobility
among elites where it was a social strategy.
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